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Lawrence University Flute Ensemble 
Lawrence University Saxophone Ensemble 
Friday, November 1, 2019 
8:00 p.m. 
Lawrence Memorial Chapel 
 
Spirit of Ink                Alan Hovhaness (1911-2000) 
VIII. Birds in a Magic Forest 
 
Lawrence University Flute Ensemble 
Michael Clayville, director 
Zoe Adler, Nick Baer, Isabella Cisneros, Alison Gauvreau, Juan Hernandez, Suzanne 
Jordheim, Cynthia Kaiser, Darren Lam, Erin Lesser, Carmen Magestro, Amber 
Newman, Emma Nutini, Bianca Pratte, Sara Prostko, Pei L. Robins, Kalysta Schwartz, 
Rikke Sponheim, Helen Threlkeld, Hannah Elizabeth Tobias, Kylie Zajdel 
 
 
“Connection” from Aus den Sieben Tagen         Karlheinz Stockhausen (1928-2007) 
 
Lawrence University Saxophone Ensemble 
Michael Clayville, director 
Sara Cooper, Lucy Croasdale, Donovan Elliott, Matt Fowler, Andrew Gooch, Ben Hiles, 
Alyssa Kuss, Jasper Kashou, Hank Laritson, Alex Medina, Tim Moyer, Nick Muellner, 
Evan Ney, Jenn Overton, Alex Rothstein, Ben Schaffzin, Melanie Shefchik, Zachary 
Simonds, John Stecher, Becky Swanson, Luis Trejo, Robert Ziobro 
 
 
Swing Song                Derek Bermel (b. 1967) 
 
Lawrence University Flute Ensemble 





Zoe Adler, Nick Baer, Isabella Cisneros, Juan Hernandez, Suzanne Jordheim, Cynthia 
Kaiser, Darren Lam, Carmen Magestro, Amber Newman, Emma Nutini, Bianca Pratte, 
Sara Prostko, Pei L. Robins, Kalysta Schwartz, Rikke Sponheim, Hannah Elizabeth 
Tobias, Kylie Zajdel 
 
Alto flute: 
Alison Gauvreau, Helen Threlkeld 
 
Percussion 
Nolan Ehlers, Alex Quade 
 
   
Mariposas             Katherine Hoover (1937-2018) 
Flute soloists: 
Isabella Cisneros, Alison Gauvreau, Helen Threlkeld, Juan Hernandez 
 
Flute: 
Zoe Adler, Nick Baer, Suzanne Jordheim, Cynthia Kaiser, Darren Lam, Carmen 
Magestro, Amber Newman, Emma Nutini, Sara Prostko, Pei L. Robins, Kalysta 
Schwartz, Hannah Elizabeth Tobias, Kylie Zajdel 
 
Alto flute: 
Bianca Pratte, Rikke Sponheim 
 
 
Overture                            Walter Hartley (1927-2016) 
 
Lawrence University Saxophone Ensemble 
Soprano saxophone: 
Tim Moyer, Zach Simonds 
 
Alto saxophone: 
Donovan Elliot, Alex Medina, Melanie Shefchik 
 
Tenor saxophone: 









Bird House                        Efrain Amaya (b. 1959) 
 
Lawrence University Flute Ensemble 
Piccolo: 
Zoe Adler, Bianca Pratte 
 
Flute: 
Juan Hernandez, Carmen Magestro, Sara Prostko, Hannah Elizabeth Tobias 
 
Alto flute: 






Swarm                Matt Browne (b. 1988) 
 
Lawrence University Saxophone Ensemble 
Soprano saxophone: 
Alex Rothstein, Becky Swanson  
 
Alto saxophone: 
Matt Fowler, Sara Cooper 
Tenor saxophone: 
Nick Muellner, Jenn Overton 
 
Baritone saxophone: 
Ben Hiles, Alyssa Kuss 
 
Bass saxophone: 
Hank Laritson	
